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Stranlw ugovornice, 
Ponovno potvrđujući svoju želj u za osnivanjem sistema kolektivne 
sigurnosti u Evrapi, os-novanog n a učešću svih evropskih država, bez 
obzira na nj i ho vo dJ1UŠtvenO i poLi·tičko !Uređenj e, v tO bi omoguĆilO tim 
državama da ujedine napore u !interesu osiguranja mira u Evropi; 
Vode6i istodobno računa o ituaciji što je stvorena u Evropi kao 
rezultat ratifikacije P<i'riških sporazuma, 'koji predviđaju osnivanje 
nove vojne grupacije u obliku »Zapadnoevropske unije«, uz učešće re-
militizirane Zapadne Njemačke i rnj eno upućivanje u Sjevernoatlanski 
blok, što pove6ava opa nost 'Od novog rata 'i stvara prijetmju nacio-
nalnoj siglllmosti mirolj ubivih država; 
Uvjerene da u tim uvjetima mi roljubive države Evrope m oraju po-
duzeti potrebne mjere za osiguranje SVloje sigurnosti i u interesu odr-
žanja mira u Evropi; 
Vodene ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda: 
U interesu daljnjeg j ačanja i J·azvija:nja prij ateljstva, &Uradnje i 
uzajamne pomDĆi, u .skladu s načelima poštovanja nezavisnosti i suve-
reniteta država, i nemiješanja ru njihove unutrašnje poslove; 
Odlučil e ,su da zaključe .ovaj Ugovor o 'PrijateljstVlu, suradnji 1i uza-
jamnoj pomoći i imenovali 'SU za svoj e opunomDĆenike: 
(slijedi popis šefova delegacija d ržava .na sastanku o držanom u Var-
šavi od ll. 1do 14. svibnja 1955) koji su ISe, na1kon što su ·iskaza!Ji svoje 
punomoći, za koje je utvrdeno da su u dobrom i pravilnom obliku, 
složili o slijedećem: 
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l. lelju za osnivanjem sistema kolektivne sigurnosti u Evropi, spomenutu 
u preambuli Varšavskog ugovora izrazile su cistočnoevropske :temlje u nekoliko 
navrata prije potpisivanja tog Ugovora: 
.a) Sovjetski aver je na zasjedanju ministara vanjskih poslova četirij.J 
velikih sila u Berlinu početkom 1954 . godine iznio plan »Opčeevropskog ugo-
vora o kolektivnoj sigurnosti u Evropi•. Predloženo je uključenje regionalnog 
evropskog ugovora o osiguranju mira i sigurnosti i spriječavanju napadaja na 
bilo koju evropsku državu. Suradnja država potpisnica morala bi se razvijati 
na načel!ima uzajamnog poštovanja nezavisnosti li suvereniteta, nemiješanju 
u tude unutrašnje poslove, spriječavanja stvaranja antagonističkih grupacija 
medu evropslcim državama ,j ujedinjavanja napora svih evropskih država u 
osiguranju mira u Evropi. Načela Povelje o zabrani upotrebe sile i prijetnje 
si•lom i dul-nosti mirnog rj ešavanja medunarodnih sporova obvezivala !Yi i 
po·bpisn ice evropskog ugovora. 
Nacrt ugovora pred~<"idao je savjetovanje država o mjerama za otklanjanje 
opasnosti u svakom slučaj~ .kad bi, po mišljenju jedne od njih, prijebio oru-
žani napad na j ednu ugovornicu . Agresija na jednu od država ugovornica 
smatrala bi se napadom na sve ugovornice, i svaka bi oo njih morala pnibje6i 
u pomoć napadnutoj državi s"'im sredst'Aima, uključujuči i vojnu silu. Akciju 
samoodbrane evropske bi države morale uskladiti s mjerama koje Vijeće 
sigurnoslli poduzima na osnovi Povelje. 
Pravo pristupa ugovoru imale bi sve države Evrope, bez obz.ira na njihove 
društveno-po~tičko uredenje, a ugovo r bi bio zaključen na 50 godina (6 -
str. 360). 
Plan Sovjetskog .Saveza bio je odbačen od zapadnih sila 7. svibnja 1954. 
b) 13. studenog J 954. Sovjetski Savez j e u noti u pu čeno j vladama 23 države 
predložio sazivanje evropske konferencije o p:itanjima evropske sigurnosti, 
uz učeUe Sjedinjenih Država. Bilo j e to vrijeme kad st' odlučivalo o ra-tifi-
kaciji Pariških sporazuma (zaključenih 23. listopada iste godine). Pristanak za 
sudjelovanje na predloženoj konferencij•i dale su samo Poljska, Cehoslovačka, 
DR Njemačka, Mad·arska, Rumunjska, Bugarska •i Albanija. Uz delegacije tih 
zemalja i Sovjetskog Saveza, konferenoiji koja j e održana u Moskvli od 29. 
ll. do 2. 12. 1954. prisll5tvovao je u svojstvu promatrača i predstavnik NR 
Kine (3. - str. 442}. Učesnioe kortferc.noije su izrazile svoju spremnoost da na-
stave napore na izgradnj•i sistema kolek~ive sigurnosti u Evropi, ali i odluČD'ost 
da u slučaj u ra-tifikacije Paniških sporazuma poduzmu mjere u organiziranje 
svoj ih oružanih snaga za vlastitu samoodbranu. (Recueil des Traites - dalje 
RT, Vo0l. 226, .str. 153). 
e) Na Zenevskoj konferen<:ij i 'll srpnju 1955, dakle nakon zaključenja Var-
šavskog ugovora, Sovjetsk!i Savez je ponovno podnio plan predl{)žen na Ber-
linskom sastanku godinu dana ranije. Plan j e bio djelomično izmij~njen, jer 
je dozvoljavao mogučnost da ugovor o kolektivnoj sigurnosti u Evropi pri-
vremeno tolel'ira obveze država članica Sjevernoatlantskog pakta, Varšavskog 
ugovora i Zapadno evropske unije (6 - str. 362). 
d) P~tanja evropske sigurnosti bila su predmet rada i prijedloga i nekih 
zasjedanja Političko-savjetodavnog vijeća, osnovanog Varšavskim ugovorom. 
O evropskoj sigurnosti' raspravljalo se na zasjedanjima u Pragu 1956, Varšavi 
1965, Bukurdtu 1966 i Budimpešti 1969. 
2. Pariški sporazumi predstavljaju ostvarenje težnji da se u sistem odbrane 
Zapada uklj uči .j Zapadna Njemačka. 
Prvi zapadnoevropskii ugovor o kolektivnooj samoodbrani zaključen j e u 
Bruxellesu 17 . 3. 1948. (RT, vol. l 9, str. 51}. Belgij a, Francuska, Luksemburg, 
Niz.ozemska i Velika Britanij a osnov<tile su tim ugovorom tzv. Bniselsku uniju. 
Uže vezivanje ·~ih zemalj a 1i Zrupadne Njemačke o pi tanj ima odbrane trebala 
j_e <lznao~t Evropska odbrambena z.aj ednica, o kojoj su potpisani ugovori u 
Parizu 27. 5. 1952. Medubim, Francuska Na!'odna skupština nije odobrila 
pristup Franouskie .tim ugovorima, 1j oni nisu moglU stupiti na snagu. Zato je 
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uključi vanje Zapadne Njemačke u vojne napore Zapada ostvareno proširenjem 
Briselske unije. akon londonskih pregovora (od 28. 9. do 3. 10. 1954.) po-
stignut je sporazum o izmjenama Briselskog ugovora i o uključivanju Italije 
ti Zapadne Njemačke u tu organizaoiju koja se sada naziva Zapadnoevropska 
unija. Struktura nove organizacije donekle je <izmijenjena, .a u vojnim pita-
nj ima usko j e vezana uz organe Sjevernoatlantske zajednice. Ugovor o tome 
potpisan je u Parizu 23. 10. 1954. ( l - str. 279, 3 - str. 438). 
Naziv • Pariški sporazumi« medutim, zajedničko je ame za niz medunarodnih 
dokumenata potpisanih u Parizu 23. 10. 1954. Protokalu o izmjeni Briselskog 
ugovora d odani su: Protokol o vojnim snagama Zapadnoevropske unije, Pro-
tokol o kontroli naoru!anja 4 Protokol <> Agenci}i Zapadnoevropske unije za 
kont~olu naoružanja. Sva su ta četiri protokola potpisaile !•talija , Belgija , Nd-
zozemska, Luksemburg, Francuska, SR Njemačka i Velikla Britanija. Stupili su 
na snagu po ratifikaciji tih zemalja i nakon šl!o j e SR Njemačka (6. 5. 1955) 
i formalno (!instrumentom o pristupu) prišla Sjevernoatlantskom savezu (RT, 
vol. 2 11, str. 342). Velika Britanija, Sjedinjene Države, Francuska i SR Nje-
mačka pot;pisaJe su istog dana i Protokol o pl'estanku okupacionog režima u 
SR Njemačkoj (RT vol. 331, str. 253) i Konvenciju o prisuln<>sti stranih 
snaga u SR Njemačk'()j (RT vol. 334, str. 3). Clanice Atlantskog pakta za-
ltljučile su Protokol o prtimanju SR Njemačke u taj savez. Taj j e Protokol 
stupio na snagu 5. 5 . 1955, a slij edećeg mu je dana pristupila SR Njemačka 
(RT vol. 243, str. 308). 
3). Države ugovornice izj avile su u preambuli Var!avskog ugovora da su 
pri zaključivanju Ugovora vodene cilj evima i načelima Povelj e. Na dan za-
kljuOivanja Ugovora od držav:a potpisnica samo su Celwslovačka, Poljska i 
Sovj etski ~avez b>ili č l anovi Ujedinjenih na roda. Albanija, Bugarska, Madarska 
i Rumunjska primljene su 14. 12. 1955, a DR Njemačka ni danas nije u toj 
organizacij i. 
OI. 103. Povelje označuj e odredbe Povelje kao ius cogens ne samo prema 
budućim obvezama država članica; i rani j e preuzete obveze moraju biti u 
okVIirima onoga §to dopušta Povelja. Prema tome, ta odredba Povdlje vezuje 
i sve drža ve čl ani ce Var!avskog pakta, sada§nje članove Ujedinjenih naroda, 
a spollllinjanj e >ci ljeva i načela Povelje u preambuLi Ugovora za njih ne 
može imati nikakvog posebnog međunarodnopravnog značaja. Isto tako i po-
jedina načela navedena u preambuli: načelo po~tovanja nezaVIisnosti ~ suvere-
niteta država, i nemij ešanja u tude unutrašnje poslove obvezuju sedam člani-ca 
Varsavskog pakta već po Povelji . 
S •obzirom na D R Njemačku, trebalo bi razlikovati dv·ije situacije: a) Na-
čelna izjava <> tome da se ugovornice vode ciljevima •i načelima Povelje može 
se protumačiti, u odnosu 'Ila tu državu, kao programatska polil!ička izjava bez 
posebnog pravnog učinka; b) Sporno bi moglo bibi obvezivanje DR Njemačke 
na načela • poštovanja nezavisnosti tj suvereniteta država, i nemij ešanj a u tude 
unutrašnj e poslove• kad bi ona bila spomenuta samo u preambul i Ugovora. 
Za opravdanje obvezatnosti tih načela za dr:i5ave ugovornice mogLi bismo u 
tom s l učaj u navesti gled ište da i d ijelovi preambule medunar-odnog ugovora, 
koji to potvrđuju svojm sadržajem tili sti lizacij om mogu obvezi.va bi potp isnike 
{l - str. 200). Medutim, u ovom slučaju nema potrebe za posizanjem za tim 
argumentom, a ne treba n1 podsjećala da su to i načela općeg običajnog 
meduna rodnog prava, jer se države potpisnice Varšavskog ugov-ora a u opera-
tivnom d ijelu ugovora, bez <>b2lira radi li se oo nekom načelu općeg meduna-
r-odnog prava preuzetom u Povelju (oi. J i čl. 4) ili o nekom posebnom pravi lu 
Ujedinjenih naroda (st. 2. čl. 4. Ugovora). Bitnije razLike nema 'll recepci j i 
načela ?<>velje po Varšavskllm ugovoru s obzirom na to rpreuzimaju Ji se 
pravila P.ov~lj e uz izričito spominjanje tog dokumenta (čl. l i 4.), ili samo 
navođenjem načel a koja su dio sadržaja Povelje (čl. 8}. 
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Cl. L 
Stranke ugovornice se obavezuj u, ru skladu s Poveljom Ujedinjenih 
naroda, da se u svojim međunarodnim odnosima suzdržavaju od pri-
jetnje silom ili upotrebe sile, i da svoje međunarodne sporove rješa-
vaju minnim sredstvima, na 'IlaČin koji ne ugrožava međunarodni mir 
· sigunnost. 
U ovom su se članku države! obvezale na po§tovanj e dvaju osnovnih načela 
Povelje: načela zabrane upotrebe si le i prijetnje silom (č l. 2, sl. 4. Povelje) 
i dužnosti mirnog rje§avanj a medunarodnih sponova (čl. 2, str. 3). Istalmuti 
poljski li n tenac<ional ista Manfred Lachs upozorava da su se dr!ave ugov<Ornice 
Varšavsl<iog ugovora obvezale na .ta načel a ne samo u odnosu prema tre6im 
državama već i za svoje međusobne odnose (7 - str. 120). 
U skladu s Povelj om (čl . 5 1), načelo zabrane sile ograničeno j e ~ prema 
Varšavskom ugovoru opravom na samoodbranu, i upravo j e organiziranje ko-
lektivne samoodbrane j ecfan {ld razloga potpisivanja ugovora (čl. 4). 
U pogledu načela mirnog rješavanja medunarodnih sporova, ponekad se 
ističe da ni Varšavskim ugovorom .nije stvoren poseban regionalni mehanizam 
za rješavanje medunarodnih sporova što ga spominje čl. 52 Povelje (4 -
str. II ). Ta je konstatacija tačna, ukoliko se misli na sudska sredstva rješa-
vanja medunarodnih sporova (mirenje. izravnanje, arbitraža). Medutim obvezu 
koju su 'Ugovorn ice rpreuzele u čl. 3. Varbvskog ugovora da će se »savjetovati 
o svim važnim medunarodnim pitanjima koja se tiču njihovih zajedničkih 
interesa u cil ju j ačanja medunarodnog mira i sigurnosti• moramo shvatiti 
taJm, da ona uključuje i dužnost vansudskog, političkog načina rješavanja 
eventualnih sporova medu državama ugovornicama. SavjetoV~anje država ugo-
vornica u slučaju nelcog ospora medu njima može sadržavati elemente prego-
vora i posredovanja - pot.itičkih sredstava za mirno rješavanje medunarodnih 
sporova, za čije se prvenstv{) nad sudskim rj ešavanjem države članice Varšav-
skgo pakta i inače za lažu u medunarodnim odnosima. 
Cl. 2. 
Sbranke ugovornice izjavljuju !SVoju spremoost da sudjeluju, u duhu 
iskrene suradnje, u sv.im međunarodnim akcijama što imaju za cilj 
osiguranje međunarodnog mira i sigurnosti, i posvetit će sve svoje 
snage ostvarenju tih ciljeva. 
U v<!Zi 5 tim stranke rugovornice će nastojati, u sporazumu s drugim 
državama koje žele surađivati u tom poduhvatu, da se prihvate ef.i-
kasne mjere za opće smanjenje naoružanja i za zabranu atomskog, 
nuklearnog i ostalog oružja za masovno runištavanje. 
Države ug.ovornice Varšavskog ug()V()ra bile "SU članice mnogih organa Uje-
dinj enih naroda za razoružanje. Bugarska, Cehoslovačka, Poljska, Rumunjska 
i SSSR danas su članovi Odbora osamnaestorice ho raspravlj a o razoružanju 
od 1961. godine u Ženevi. 
Većina zemalja po<tpisnica Varšavslcog ug{)vora potpisala je ci ratificirala 
opće medunarodne ugovore koji imaju z.a svrhu ograničavanje trke u naoru-
žanj u: Ug.ovor što zabranj uj e pokuse nuklearnim .oružjem u atmosferi, u sve-
miru i .pod vodom (RT, vol. 480, st r. 45; RT, vol. 489, str. 407); Ugovor o 
načel ima koji ma se regul•iraju aktivnosti država u istrahivanju i korištenju 
svem ira, uključujući Mjesec i svemirska ti j ela ~ Ugovor o ne§irenju nuklearnog 
oružja. 
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čl. 3. 
Sbranke ugovornice međusobno će se savjetovati o svim važnim me-
đunarodnim pitanjima looja se tiču njihovih zajedničkih interesa, 
vodeći računa o jačanju međunarodnog mira i sigurnosti. 
U svakom slučaju kad jedna od njih smatra da postoji prijetnja 
oružanog napadaja na j ednu ili vi e d ržava ugovornica, one će se hitno 
savjetovati, da bi osigurale zajedničku odbranu i ocuvale mir i si-
gurnost. 
čl. 4. 
U slučaju oružanog napadaja u Evropi bilo koje države ili grupe 
država na jednu ·ili više država ugovomica, svaka će ugovomica, ost-
varujući pravo individualne ili kolektivne samoodbrane u skladu s čl. 
51. Povelje Ujedinjenih .naroda, hi~no p ruži.ti pomoć državi ili dria-
vaana žrtvama napada, samostalno ili ru tsporazumu •s dnugim državama 
ugovornicama, svi-m sredstvima koja smatra potrebnim, uključujući i 
upotrebu oružane sile. Države ugovornice odmah će se savjetovati o 
zajedničkim mjerama koje su moraju poduzeti radi uspostavljanja 
međunarodnog mi ra i igurnosti. 
O mjerama poduzetim na osnovu ovog člana bit će obaviješteno Vi-
jeće sigurnosti, u skladu s odredbama Povelje Ujedinjenih naroda. 
One će bi.ti 'Obustavljene čim Vijeće sigunnosti ·poduzme potrebne mjere 
za uspostavljanje i održanje međunarodnog mira i sigurnosti. 
l. Autori koji komentiraju čl. 4. tvrde da tekst Ugovora i namjera njegovih 
redaktora ne ostavljaju .nikakve sumnje u tumačenju elemenata što tvore 
cams foederis. Dužnosti država ugovornica na temelju ovog člana oživljavaju 
samo '\1 slučaju napada koji li ma slijedeće osobine: mora biti izvršen stvarnom 
upotrebom oružanih snaga; mora sc dogoditi u Evropi; mora ga počiniti 
neka država, i mo~a biti uperen •protiv jedne od država ugovornica. 
Sovj etski pisac Babov isl!iče da se čl. 4. osniva na čl. 51. Povelje, te zalo 
zemlje potpisnice Var§avskog ugovora imaju pravo na individualnu i kolek-
tivnu samoo.dbranu pod istim uvjetima koje navodi i Povelja, a lo j e oružani 
napad na jednu od ugovornica (2 - str. 11 5). Profesor Tunk.in isključuj e samo 
prijetnju silom Icao razlog koji, s druge strane, dozvoljava primjenu sile 
pozivom na čl. 51. Povelje (ll - str. 100). 
Jedinstveno stajalište što pos toji u .~itcraturi, da se obveza priticanja u 
pomot napadmrllome odnosi samo 'Tla Evropu, zanimlji·VQ j e s obz;irom na to, 
što j edna od današnjih zemalja lllgovorn~aa (SSSR) ima dio ~vog dr1.avnog 
područja izvan evropskog loontinenta, a uvijek -postoji i mogućnost napada 
na vojne jedinice zemalja ug'Ovornica u vrijeme kad se nalaze izvan Evrope 
(npr. na udaljenom otvorenom moru) (2 - str. 11 5); 8 - str. 86; ll -
str. l 103). 
l Babov i Tunkin drže da prema formulaciji OI. 4. samo države mogu biti 
subjekt i objekt napadaja. Ako se predv.ide i drugi napadači 10S'im država, to 
može pružiJti pril iku za miješanje u unutrašnje poslove jedne od ugovornica. 
(2 - str. l 15, 11 6; ll - str. 101). TunlCin podvlači da se oružana pomoć, kao 
i svaka druga pomoć napadnutoj državi može pruži6 s.amo uz njen pristanak; 
protupMvna je svaka pomoć bez tog IJ>risllanka ( l l - str. 103). 
2. Cesto označavanje Varšavskog ugovora kao regionalnog odbrambe.nog 
ugovora opravdano je, ukoliko se želi ~staknuti njegovu namjeru da okupi 
samo evropske države i da se osniva na miroljubivim načelima Povel j e (2 -
str. l 19; 9 - str. 614). Medutim, <tekst čl. 4. uvjerava (osim što se i izriči to 
poziva na čl. 51 .) da su redaktori Var§avskog ugovora imali namj eru da 
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nj ime osiguraju k-olektivnu sanJUodbranu u sklad u s čl. 5 1. Povelj e, a ne da 
svom s<~~vezu daj u obilježj a koja b i ga uvrstila u ka tcg'orij u regionalnih spo-
razuma .na 'kloj e se odnosi gl. VIII Povelje (10 - str. 9). Cl. 4. jasno predviđa 
poduzimanje -obrambenih mj era u slučaju -oružanog napada na j ednu ugovor-
nicu , obavještavanje V•ijeća sigumosti o poduzetim mjerama i obustavljanje 
tih mjera kad V!'jeće poduzme a kciju za uspostavljanje mira. Uopće se ne 
spominju prinudne akcije na temel ju čl. 53. na k-oje bi Varšavski savez kao 
regi-onalna ustanova imoo pravo po prethodnom o vLaštenju Vijeća sigurnosti. 
Isto tako Ugovor ne ospominje ni ·iwzetak u koj em nije potrebna prethodna 
dozVi>la Vijeća sigurnosti za prinudne a kcije regionalnih <>rganiza~ija protiv 
neprijatelj skih država iz drugog svjetskog 11a.la. Na temelju čl. 107. može sc 
p rema 1tim d ržavama poduzeti samo ona akcij a koj a j e poslj edica drugog 
svjetskog rata, a •takvom bi lbilo teško nazvati bilo koju d anas p<>duzettu 
mj eru prema tadašnijm L11Cprijatelj skim državama. S druge stran e, regionalni 
sporazumi mogu bi~i posebno IIJ>ereni protiv obnav1janja napadačke politike 
neprijateljskih država iz svj etskog rata, i sami predvidjeti posebne mjere za 
taj slučaj . l ako Varšavski ugovor u preambuli pominje ponovno naoružavanje 
Zapadne Njemačke kao jedan od razloga zaključivanja tog ugovora, teško 
je zaključiti d a j e Varšavski ug-oYor posebno uperen protiv bilo koje države, 
kad se u njemu to izričito ne kaže. a uz to j e otvoren pristupu svake evropske 
države (5 - str. 3). Ne samo protekJo vrijeme i promj ena mnogih okolnosti 
medunarodnih odnosa od vremena . stvaraf)ja Povelje već i ulazak mnogih 
bivš·i h neprijatelj sk>i h država u članstvo Ujedinjenih naroda i samih regio-
na~l nih organizacija, zajedno s biv~im saveznicima, d oprinosi uvjerljivosti 
zaključka, da su odredbe Povelje o b ivšim neprijateljskim državama danas 
neprimjenlj ive (5 - str. 4) . 
OI. s. 
Stranke ugovornice su se sporazumjele da osn uju Zajedničku ko-
mandu oružanih snaga 1koje će sporazumom među Strankama biti njoj 
podvwg.nute; ~ta će l<!omanda dj elovati na osnov i zajednički ustan'Ov-
lj enih načela. trCIIJ"like ugovornice će, •također, •suglasno pod'Uzeti druge 
mjere potrebne za jačanj e njihove odbrambene moći , u cilju obrane 
mirnog rada njihovih naroda, jačanja nepovredivosti njihovih gra-
nica i područja, 1 osiguranja zašti te od moguće aJTresije. 
Na dan potpisivanj a Ugovora donesena j e i Odluka o nekim pitanjima 
konstitui ranja Zaj edničke komande. Ugovoreno j e da se glavni komandan t 
zajedni čkih o ružanih snaga ·bira mežu visok·im <Oficirjma zemalja ugoVi>rnica, 
a d a su nj egovi zamjenici m'~nistri odbrane ug.ovorrrica. Odlučeno je da se 
osnuje Stab zajedničkih oružan ill snaga (sa sjedihem u Moskvi), 'U čiji sastav 
ulaze predstavllfici generalštabova zemal j a ugovornica. U okv·iru zajedničke 
komande povremeno će se .organizirati savjetovanja ministara o dbrane zemalja 
ugovornica (2 - str. 138). 
Uključivanje Vi>jnih snaga DR Njemačke u zajedničke snage Varšavskog 
ugovora odlučeno j e na zasjedanju Političko-savjetodavnog vijeća u Pragu 
27. l. 1956. 
Sporazume o p r ivremenom stacioniranju sovjetskith •trupa i nj<ihovom prav-
nom položaju zaključio je Sovjetski Savez 17. 12. 1956. s P1o ljskom (RT vol. 
266, str. 179), 12. S. 1957. s DR Njemačkom (RT vol. 285, str. 105) , 15. 4. 
1957. s Rumunjskom (RT vol. 274, str. 143) i 27. 5. 1957. s Mađarskom (RT 
vol. 407, str. 155). 
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ćl. 6. 
U ci lj u provođenja savjetovanja među državama ugovornicama 
predviđenih u ov•oan Ugovonu ,j razmatranja pitanja koja isknsnu u 
vezi s primjenom Ugovora, osnovat će se Političko-savjetodavno vi-
jeće, u kojem će svaka ·država biti zastupana jednim članom vlade ili 
nekim drugim posebno određenim predstaWlikom. 
V·ijećo može osnova>ti pamoćne organe koj,i hudu potrebni. 
Vijeće je takvo tijelo u kojem se predstavnici drhva ugovornica savje-
tuju o pitanjima za rješenje kojih su predviđena njihova savjeOO.vanja (čl. 
3. i 4.), a i bilo o kojem pitanju koje iskrsne u vezi s primjenom Ugnvora 
Tako j e već u Odluci Varšavsoog savjetovanja o osnivanju Zajedničke ko-
mande odlučeno da Političloo-savjetodavoo vij eće ra pravlja i odlučuje o 
općim pitanjima jačanja i organiziranj a zajedničkih snaga zemalj a ugovor-
nica (9-str. 6 1 O). 
Pravilo o tome da će u Vijeću svaka ugovornica biti p redstavljena s jed-
nim Glanom vlade:, zapravo ne ograničava broj del egata pojedine z,cmlje, već 
znači da d elegaci j a svake države ima samo jedan g las. Uz naj vi§e predstav-
nik:e vlada, na zasj edanjima Vijeća najčešće su sudj elovali i prvi sekretari 
komunističkih i radničkih partija (9-str. 610). 
Na prvom sastanku Vijeća, u P ragu 1956. odlučeno j e da e ono sastaje 
redovno barem dva puta godišnje, i uvij ek kad se za to ukaže pDtileba (S-str. 
442; 2-str. 136). Medutim, od ržano j e S<llmo deset sastanak a: u Pragu 27. 
i 2 . l. 1956, Moskvi 24. 5. 1958. 4. 2. 1960, 2 . i 29. S. 1961 , 7. 6. 1962 i 26. 
i . 196S, Varšavi 19. i 20. l. 1965, Bukureštu 5-9. 7. 1966, Sofiji 6 i 7. 3. 
196 . i Budimpešta 17. S. 1969. 
la ko preofesor Lachs tvrdi da Vijeće ima samo savjetodavnu funkciju i 
da nema pravo dono~enj a ooluka, teško j e tvr diti da zajedničko stajaliite 
Vijeća o važnim pol itičkim i odbramhe.nim pitanjima nema svojstva obve-
zatne odluke (7-str. 122). Sigurno j e, međutim , da u hitnim pitanjima 
organizairanj a otpora napadaču (čl. 4) ima Zajedn ička komanda pravo od-
lučivanja o potrebomm mjerama (2-str. 138). 
~rema ovlaštenju iz čl. 6. Vijeće je već na pra§kom zasjedanju 1956. os-
nova lo dv<a sta lna pomoćna org>ana: Stalnu komisiju n izradu preporuka o 
vanjskopdlitičkim pitanjima i Zajednički sekreta r ijat u kojem su zastupljene 
sve zemlje ugovornice. Središte oba organa je Moskva (2-str. 135)) 
ćl. 7. 
Stranke ugovornice se IQbavezuju da ne sudj eluju ni u kakvoj koa-
li.ciji ·ili save])u, i da ne zaklj1učuju nil<akav ugovor č iji bi ciljevi bili 
protivni ciljevima ovog Ugovora. 
Stranke ugovornice izjavljuju da njihove obveze na temelju posto-
jećih međunarodnih ugovora ·n·isu u 'suprotnosti s <Odredbama ov·og 
Ugovora. 
Cl. 7. sadrži dvostruku potvrdu načela pacta sunt servauda. Države ugo-
vornice izjavlj uju da Varšavski ugovor ne krši njihove postojeće <Ugovorne 
obveze i obvezuj u se da budućim mcdunaroonim ugovorima neće kršiti 
odredbe Varšavskog ugovora. P;tanje je: ne daje li st. l. ovog člana odre-
daba Varšavskog ugovora i karakter regionalnog ius cogensa'! 
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čl. 8. 
tranke ugovornice izjavlj uju da će djelovati u duhu prijateljstva i 
suradnje u cilju daljnjeg razvijanja i jačanja međusobnih eJronomskih 
i lwlt ur.nih veza, ru skladu .s načelima uzajamnog poštovanja nezavis-
nosti i suvererriteta, i nemiješanja 'll tuđe runutrašnje opslove. 
l. Države ugovornice želj ele su posebno ~staknuti da sv·i oblici njihove bu-
du6c suradnje m oraju bLti osnovani na načelima uzajamnog poštovanja ne-
zavisnosti i suveren;teta, i nemij ešanj a u tude unutrašnje poslove, te su ih 
spomenuli u st. 5. preambule i u čl. 8. Booov tumači to naglašavanje spome-
nutih dvaj u načela kao namj eru ugovornica da suraduju kao nvnopravni 
pa11tncri, medu kojima .nema država što se l'iša.vaju nekih svojih prava u 
kori!t drugih i zemalja što stiču <pr ednost na štetu drugih. (2-st.r. 124). Na-
mjeru o suverenoj jednakosti država potvrduju i pravUa o djelovanju Po-
lt~ičkosavjctodavnog vijeća i Zajedničke komande. U Vijeću svaka u~vor­
nica •ima jedan glas, bez •obzira na veličinu rpod ručj a i broj stanovnika; svaka 
se delegacija ima pravoo služiti svojim jezikom, a redom se im~je:njuje pred-
sjedavanje zasjedanjima. Zapovjedanje nacionalnim kontigentima, podre-
denim Zajedničkoj komandi , vdi glavni komandant preko svojih zamjenika 
- ministara odbrane odnosnih zemalja (2-str. 140). 
U ugoYoru s stacioniranju sovjetskih trupa na području nekih zemalja 
članica Varšavskog saveza, naglašeno je da privreroeoo prisustvo sovjetskih 
jedinica na području tih zemalja ne dira u njihov suverenitet. Isto t.ako je 
ugovoreno <la se sovjetske vojne snage neće mij ebti u unu trašnje poslove 
zemalja na čijem području borave. 
2. Međusobna suradnja u jačanju ekonomskih i kultumik veza države ugo-
vornice Var§avskog ugovora provode na temel j u dvostranih ugovora i u ok-
ll'i•ri ma Savjeta uzajamne ekonomske pomoći, osnovanog 4. 4. 1949. (l-str. 
283). 
čl. 9 
Ovaj j e Ugovor otvoren pristupu drugih država, bez obzira na nji-
hov društveni politički poredak, koje, pristupanjem ovom Ugovoru, iz-
raze spremnost d a pomognu ujedinjavamju napora miroljubivih d ržava 
za osig~uranje mira ·i sigurnosti naroda. Svaki će !pristup srupiti na 
snagu uz suglasnost država ugovorn ica, nakon polaganja dokumenata 
o pristupu kod Vlade Poljske Narodne Republike. 
Pristup Ugovoru nij e ovim članom izričito ograničen na evropske države. 
St. l. preambule govori, doduše, o načelnoj želj_i dr!ava ugovornica za osni-
vanjem takvog sigteroa kolektivne sigurnosti u Evropi, koji bi se osnivao na 
učešću svih evropskih država, bez obzira na njihovo društveno i političko 
uredenje. Ali, ni ti j e 11CČeno da baš Varšavski ugov~r mon biti zametak tak-
vog općeevropskog ugovora, ni:ti je spomenuto da uz sve evropske d ržave ne 
bi u tom u~ovoru mogle sudjelovati i neke izvanevropske zemlje. lako se 
najčešće o Varšavskom ugoll'oru govori kao o regiilnalnoon evropskom ugo-
voru, izgleda da u Ugovonu nema takvog mjesta, koje bi onemogućavalo ugo-
vornicima da u svoj krug prime j neku izvanevropsku zemlju , za koju bi 
ustanovile da njeno pristupanje može ®prinijeti osiguranju mira u Ev-
ropi (2--.str. 130). aravno, na temelju sadašnj eg čl. 4. područje <te zemlje ne 
bi bilo zaštićeno odbra.mbenim sistemom što ga zasniva Ugovor. 
Prittup Ugovoru otvoren je svim državama, bez obrira na oblik njihovog 
političkog i društvenog poretka, a te države izražavaju spremnost da po-
mognu osiguranju mira samim izražavanjem želje da pristupe Ugovoru. 
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Prema tome, pristup će biti moguć uz jedan jedmi uvjet - suglasnost svih 
država ugovornica. Nužnost davanja suglasnosti država ugovornica tumači 
se mogućnošću da neka nova država !eli pristupiti Ugovoru uz rezerve. 
Mora se pružiti mogućnost ugovornicama da se izjasne o rezervama (2-str. 
130). 
CI. 10. 
Ovaj Ugovor podliježe ratifikaciji. a instrumenti ratifikacije će se 
položiti ·kod Vlade Poljske Narodne Republike. 
Ugovor će stupiti na snagu na dan polagCllnja zadnjeg instrumenta 
o ratifhl<aciji. Vlada Polj•ske Narodne Republike obavijestilt će druge 
države ugovornice o polaganju sv~og instrumenta o ratifikaciji. 
U skladu s ovim članom Ugovor je stupio na snagu 6. 6. 1955, na dan kad 
su kod vlade Narodne Republike Poljske pololeni instrumenti o ratifikaciji 
NR Albanije. Prije toga instrument o ratifikaciji položile .su: Poljska 19. 
svibnja, DR Njemačka 24. svibnj a, Cchoslovaka Zi. svibnja, Bugarska 3 1. 
svibnja, SSSR l. hpnja, Madarska 2. lipnja, i Rumunjska 3. lipnja 1955. 
godine. (RT vol. 219, str. 24). 
Vlada NR Poljske registrirala je Ugovor u skladu s čl. 102. Povelje i 
Rezolucijom 97/l Opće skupštme 10. 10. 1955. u Tajništvu Ujedinjenih na-
roda. 
CI. 11. 
Ovaj će Ugovor ostati na snazi dvadeset godina. Za 'Ciržave ugo-
vornice kQje najkasnije jednu godinu prije i toka tog roka ne priopće 
Vladi Poljske Narodne Republike otkaz Ugovora, Ugovor će o~tati na 
snazi daljnjih deset godina. 
U s1učaju uspostavljanja sistema kolektivne sigurn·osti u Evropi i 
zaJključenja jednog ·općeg evropskog ugovora o kolektivnoj sigunnosti 
u tu svrhu, što je cilj •kojem će n epokolebljivo težiti države Ug1>V()f-
nice, ovaj će Ugovor prestati važiti od dana stupanja na snagu općeg 
evropskog ugovora. 
Sastavljeno u Varšavi četrnaestog svibnj a 1955. godine, u jednQm 
primjerku na ·ruskom, •poljskom, č~kom i njemačkom jeziku; svi su 
tekstovi jednako vjerodostojni. Ovjerovljeni rprijepisi ovog Ugovora 
dostavit. će vlada Poljske Narodne Ropubl~ke svim drugim ~trankama 
ugovornicama. 
U pol vrdu tQga 'Opunomoćen ici su potpisali ovaj Ugovor i providjeti 
ga svojim pečatima. 
(slijede potpisi šefova d elegacija) 
l. Albanija, koja niz godina nije sudjelovala u radu zajedničkih organa. 
otkazala j e ugovor 13. 9. 196 . 
U .st. ~- čl. 12. predviđa se rezolutivni uvjet ispunj enjem kojega se Ugo-
vor auloma.tski ukida (1 - slr. 204; 2-slr. 134; 7-str. 122) . Po nekim stajali -
~tima nij e numo da sve evropske države budu pobpisnicc •tog budućeg O'pĆe­
evrapskog ugovora o kolekti vnoj sigurnosti. Bilno je da u njemu bude oku-
pl jena vcćrni zemalja, čiji je ukupni vojno politički potencijal dovoljan da 
zaustavi svaku agresiju u Evropi {2-str. 134). 
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2. Ugovor j e objavljen na sva četiri s lužbena jezika i '\1 prijevodu na 
engleski ·i francuski u zbirci Ug'OVOra članica Ujedinj enih .naroda - Treaty 
Serjes, Recueil des Trait6s (v.ol. 219, str. 3, br. 2962). Prilikom izrade ovog 
prijevoda uzeti su u <Obzi r ruski, njemački, engleski i f rancuski tekst. 
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